


















越来 越 多 ，这 对 缓 解 高 等 学 校 经 费 不 足 ，促 进 高 等 学 校




















学校需要“赢 ”得 企 业 的 资 金 优 势 、设 备 和 技 术 条 件 ，进
一步促进教学、科研的发展。企业则需要“赢”得高校的
科技成果促进自身发展。企业或是借助高校高科技成果





















方针、风险的 承 担 、再 投 资 、利 益 分 配 等 等 问 题 ，而 这 些
都是制约双方关系的因素。双方能否真实履行各自的权




成立 了 董 事 会（理 事 会 或 其 他 协 调 机 构 ），董 事 会（理 事




















联合 办 学 实 施 后 ，校 企 双 方 应 信 守 合 同 ，将 合 同 中 规 定





有别 于 现 行 的《高 等 学 校 财 务 制 度 》，也 不 同 于《企 业 财
务制度》，针对校企联合办学的特点，有必要建立一整套











中，有 利 于 学 校 决 策 和 行 动 的 一 致 ，便 于 学 校 统 筹 和 调
剂，但 它 使 财 务 管 理 权 过 于 集 中 ，不 利 于 调 动 校 企 联 合
办学（或联合实体）增收节支的积极性。统一领导、分级
管理体制可以理顺校内财务关系，落实经济责任制，充


















































存续期间，可 以 依 法 管 理 和 使 用 其 财 产 ，但 是 不 得 转 让





在谋 求 产 业 发 展 上 的 最 大 区 别 就 是 办 学 不 得 以 营 利 为













务人员，负 责 办 理 全 校 二 级 核 算 单 位 会 计 核 算 、财 务 管
理 和 资 金 管 理 等 业 务 。 联 合 办 学 实 体 作 为 独 立 核 算 主














面 、 完 整 地 反 映 整 个 学 校 的 财 务 收 支 活 动 的 情 况 和 结
果。联合办学实体财务机构必须接受学校财务处的统一
领导，并遵守和执行学校统一制定的财经政策和规章制

















出 资 人 的 身 份 按 其 出 资 比 例 的 大 小 向 成 员 企 业 家 委 派









导、监管成 员 企 业 的 生 产 经 营 活 动 ，保 证 国 有 资 产 的 保
值、增值。因此其财务管理必须以市场为导向，以资本为
纽带，以现代企业制度为保证，合理配置企业集团资产，
发挥集团优势，提高资本的运营效率。
为了健全企业集团自我发展、自我约束机制。实现企
业集团整体经营目标，深化企业集团改革，建立现代化企
业制度，我认为其内部财务管理的目标应该是集中控制。
二、企业集团的财务管理方法
!、以全面预算为导向，夯实财务管理基础工作
随着世界经济一体化，市场经济替代了计划经济，
企业参与市场竞争有些盲从，市场也愈更变得无情，捉
摸不透。从而我们认为：当今企业生存和发展只能任由
市场安排，企业管理也无需计划。其实不然，市场经济的
发展需要我们否定的是违背客观经济规律，不适应社会
企业集团财务管理办法分析
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